









日時：平成 27 年 8 月 22 日（土）～23 日（日） 
場所：岡山県津山市加茂町黒木 646-9 
参加者：里親 4 名  里子 6 名  学生 16 名 里親支援専門相談員 1 名 
  児童相談所職員 1 名 施設職員 1 名 教員 1 名  計 30 名 
日程 
1 日目 2 日目 
13：00 キャンプ場集合・開村式 7：00 起床 
13：45 ウォークラリー 8：30 魚のつかみ取り・川遊び 
14：25 レクリエーション 9：30 カレー作り 
17：00 BBQ 開始 11：00 カレーを食べる 
19：00 キャンプファイヤー 13：00 閉村式・解散 
21：30 里親さんと交流会   













日時：平成 27 年 11 月 14 日（土） 
場所：岡山県赤磐市仁堀中 2006 
 
参加者：里親 10 名  里子 8 名  学生 16 名 里親支援専門相談員 1 名 























日時：平成 27 年 12 月 25 日（金） 
場所：岡山県津山市北園町 50 美作大学 
参加者：里親 4 名  里子 6 名  学生 16 名 里親支援専門相談員 1 名 
   教員 1 名  計 28 名 
日程 
12：00 美作大学集合・準備 13：40 学生出し物 
12：30 クリスマス会開始  クイズ・プラ板作り 
12：40 ケーキのデコレーション  ハンドベル演奏・歌 
13：00 ケーキコンテスト 13：55 サンタさんからのプレゼント 
13：10 ケーキを味わう 14：05 クリスマス会終了・解散 















日時：平成 28 年 2 月 28 日（日） 
場所：岡山県津山市北園町 50 美作大学 
参加者：里親 14 名  里子 13 名  学生 17 名  
   教員 1 名  計 45 名 
日程 
11：00 集合 
 [里親さんの動き] [里子さんの動き] 
11：05 料理の準備 おにぎりづくり 
12：00 ずぼらパーテｲ―（昼食）開始 
14：00 里親会での話し合い 室内で学生と遊び 
15：00 おやつタイム 
15：30 学生との交流 室内で学生と遊び 
17：00 解散 
  













日時：毎月第 2、第 4 日曜日 13：00～16：30（原則として） 
場所：岡山県津山市北園町 50 美作大学 





























山市は除く）は、この 3 年間で 13.7％と大きく伸びています。全
てではありませんが、この活動がこの成果に寄与しているものと
考えられます。また、これまでの活動が評価され、平成 28 年度
里親中国大会で表彰をされました。徐々にではありますが、地域の中で里親支援サークルが、里親支援
団体として地域に認知されてきたと感じています。今後はさらに活動の質を高め、地域の様々な社会資
源と連携し活動を高めて行きたいと考えます。  
